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摘  要 
随着网络的普及与发展，企业在 Internet 上拥有自己的站点和主页已经成
为必然趋势，企业信息门户网站对于一个企业的发展来说，具有重要的价值。企
业在 Internet 上展示形象的门户，是企业开展网上营销、宣传的阵地，是企业
网上的“家”，设计制作一个美观、实用的网站是企业成功迈向互联网的重要步
骤。网络可以带给企业不分地域、不分国别的大量客户，带来无限的商机。为了
获得本行业的领先地位，面对不断涌现的种种机会，企业建立一个具有自己特色
的，精美完善的，集多种功能于一体的企业网站，显得尤为重要。 
企业需要更高效且技术统一的平台，以整合当前的网上资源和业务，建设集
多功能于一身的企业门户网站，成为势在必行的上网策略。建设企业门户性网站，
树立企业的网络形象，成为企业适应信息化时代发展的最佳方式，企业门户性网
站的建设和管理水平，直接影响企业的网络形象，拥有一个设计美观，功能全面
的门户性网站，已经成为企业网络化建设的一个重要内容。本人所在单位黄河上
游水电开发有限责任公司（以下简称黄河水电公司）主要从事电站的开发与建设、
生产、经营、测试及检修维护；硅产品及太阳能电池及组件的生产、销售；电解
铝的生产、销售，矿产资源开发等业务。目前，电力装机投产规模为 1264.04
万千瓦，拥有黄河班多、龙羊峡、拉西瓦等水电站 16座，总资产超过 700亿元。
作为国内大型综合性能源企业，公司实行多元化发展战略，下辖 31家分公司。 
因此，通过网站作为黄河水电公司的信息枢纽，整合公司下属二级单位的信
息流，整合公司整体资源显得尤其重要。可以通过网站建设整合整个企业的优势，
统一的形象展示，并且让下属单位能够承借黄河水电的实力形象以得到广泛认
同。 
 
关键词：水电公司；门户；管理系统 
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Abstract 
With the popularization and development of the network, the enterprise has its 
own site and home page on the Internet has become an inevitable trend, enterprise 
information portal for the development of an enterprise, it has an important value. 
Corporate display the image on the Internet portal, the enterprises to develop online 
marketing, publicity front, the corporate online "home", designed to create a beautiful 
and useful website is an important step towards a successful Internet business. 
Network can bring business regardless of geography, regardless of country's large 
number of customers to bring unlimited business opportunities. In order to obtain a 
leading position in the industry, the face of these emerging opportunities, build a 
business with its own characteristics, beautiful sound, combines many functions in 
one of the corporate website, it is particularly important. 
Technology companies need to be more efficient and unified platform to 
integrate current online resources and services, construction-in-one enterprise portals, 
Internet strategy became imperative. Construction Enterprise Portal website, a 
corporate network image, become the best way to adapt to the development of the 
information age, construction and management of enterprise portal website directly 
affect the enterprise network image, with a beautifully designed, full-featured portal 
website has become an enterprise network construction of the important content. I 
unit where the Yellow River Hydropower Development Co., Ltd. (hereinafter referred 
to as the Yellow River Hydro) is mainly engaged in the development and construction 
of power plants, production, operation, testing and repair and maintenance; silicon 
products and solar cell and module production and sales; electrolytic aluminum 
production sales, mineral resources development and other services. At present, the 
installed capacity of electricity production scale of 12,640,400 kilowatts, with the 
Yellow ban to Longyangxia, LAXIWA and other hydropower stations 16, total assets 
of over 70 billion yuan. As the large integrated energy companies, the company 
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diversified development strategy, under the jurisdiction of 31 branches. 
Thus, through the website as the Yellow River's information hub, the integration 
of information flow under the two units of the company, the integration of the 
company's overall resources are particularly important. We can integrate the 
advantages through the construction site across the enterprise, unified image display, 
and let the subordinate units that can withstand the strength of the company's image 
by the Yellow River in order to be widely recognized. 
 
Keywords: Hydro; Portal; Management System
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第一章   绪论 
1.1 研究背景 
现如今，企业除了报纸期刊等传统宣传媒体外，随着互联网技术的日益成熟，
众多企业更倾向于在网上制作精美的网页，以此来展示企业的良好形象。企业在
网上设立自己的网页不仅成为企业对外宣传、推销产品的窗口，也成为企业对外
树立良好形象的展示平台。就像电视广告一样，一般制作精美，富有内涵的广告
不仅能够吸引大众眼球，还能让大众对广告的产品，产生无限联想，从而喜欢并
去购买产品。由此，设计一个美观、大方、新颖的网站不仅能吸引大量的访问者，
还能使社会大众通过网络对企业进行认知和了解。 
在这个数字信息高度发展的时代，一般企业都是通过简单、富有特点的网络
主页来介绍产品，并快速地接收来自用户的信息查询，同时对信息进行反馈。门
户（portal）技术是现今 Internet中又一个研究热点。世界上一些大的公司像 IBM、
Google 等都有自己的门户解决方案，门户可以让每个用户都能够方便、快捷地访
问到他们需要的内容。无论用户有新产品、新闻稿、招聘或是指向信息的链接，
都可以放到门户中，供所有人访问。门户系统建设的信息展现设计，内容考虑企
业多产业，重点突出决策者关注的信息进行综合展现。企业门户系统还应融合多
项应用功能，包括涵盖生产管理、人力资源、办公自动化等多项应用。通过门户
框架技术，对企业应用系统进行整合和集中，让门户系统发挥出应用系统聚焦展
现、数据展现的支撑平台作用。而我们的网站用户也不用再穿搜于各种应用系统
中，重复切换登录方式，可以直接通过登录一个门户系统，查看公司新闻，通知
公告以及重要的生产数据信息。同时也可以在门户中通过各种应用功能处理各项
待办事宜和业务，减少了操作流程，大大提高了工作效率。 
未来，企业门户信息系统的建立，将门户与企业内部生产管理、办公自动化
等业务流程结合起来，从信息门户单一的展现向立体展现的发展。从而改变以往
印刷大量企业介绍，产品宣传册等传统的方式，通过建立企业门户信息系统以最
快捷、最经济的方式将信息传递给用户，不断提升企业的良好形象和美誉度。 
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1.2 论文研究的意义 
对于一个企业而言，建设符合自身特点，新颖美观的信息门户网站具有十分
重要的意义。不仅仅是因为在网上可以设计制作一个企业网上的“家”，更重要的
是，企业的大量用户可以通过查看网页信息，了解企业，熟悉企业产品。目前，
互联网技术的无国界化，也使不分国籍和地域的客户通过企业网络上的主页与企
业进行联系，为企业带来无限商机。此外，为了在行业发展中树立自己的位置，
企业建立一个符合发展要求，精美完善，集多种应用功能于一体的企业门户网站
也是至关重要的。企业网站不仅仅是为企业职工提供了一个综合性办公平台，也
为客户和合作伙伴们提供了一个多元化的信息和服务窗口。由此可见，小而散的
网站不利于企业发展壮大，只有建立一个集数据传输、数据整合为一体的综合性
门户信息系统，才能满足企业拓展业务，提高知名度的需要。 
本人所在单位黄河水电公司，是西北地区最大的水电企业，是国家电投集团
的重要骨干产业集群和二级单位，公司经营范围涉及黄河上游水电站的建设运维；
电解铝和多晶硅的生产及矿产资源开发等业务。多年来，黄河公司积极加快水电
等可再生能源建设力度，目前，电力装机容量为 1264.04 万千瓦，拥有黄河班多
等黄河上大中型水电站 15座，总资产超过 700亿元。作为国内大型综合能源企业，
公司不断涉足多板块，多产业领域，形成了以青海省水电光伏等新能源发电、甘
肃火电、陕西太阳能电池制造等多板块的产业布局。公司还积极推进多元化发展
思路，下属单位 26 家。因此，通过网站作为黄河公司的信息沟通渠道，开展综合
性门户系统建设，对企业整个优势资源进行整合，统一企业形象展示，并且让下
属单位能够承借黄河公司的实力形象，得到社会的广泛认同。黄河水电公司门户
系统是公司企业内外宣传与服务的重要载体和主要的信息发布平台，为企业内部、
公司客户之间搭建一个探讨、交流、建言献策、互动参与的网络信息化渠道。通
过网络进一步宣传黄河水电公司文化，展示企业风采，促进公司客户以及业内各
界对黄河水电公司企业的了解，促进交流联系，同时也是突出企业文化的展示窗
口。利用网站展示平台，及时、全面地传递黄河水电公司信息，发布公司动态、
工作信息，宣传产品知识，引导商务发展，促进交流合作等。根据黄河水电公司
企业网站需求及特点，基于统一平台、分级管理、资源整合的企业网站建设理念，
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采用成熟的网站内容管理系统为基础平台，整合与黄河水电公司业务发展及网站
后续应用化功能，建设黄河水电公司门户信息系统。 
1.3 论文研究的主要内容与组织结构 
黄河水电公司网站设计的准则是大气、美观、简练。网站的设计以典雅的视
觉表现形式，简洁明快的色彩效果，平实亲和的页面制作来设计网站页面，重点
突出企业管理理念以及功能定位，并保持统一的网站设计风格，同时采用
JavaScript、Flash 等网页动画效果使网页更加生动。 
企业网站具有信息量多、安全攻击次数多的特点，要求系统具有良好的健壮
性，能承受用户使用的需求。系统应当采用分布式部署，静态网页发布模式，WEB
服务器与数据库分离，建立快速的容灾备份和恢复机制。同时，要求网站管理平
台能够适应随需而变的需求。能够在短时间内生成栏目、发布信息。内容信息的
编辑采用可视化的设计。系统采用内容与实现完全分离的方式，根据需要，对网
站进行改版、增设专题、栏目、更换风格等。 
为体现网站简洁大方的原则，网站的内页与首页，不同栏目的页面都应该保
持统一的风格，并在局部处理上进行变化和调整。 
本文的组织结构如下： 
首先阐述了企业门户系统建设的背景和相关概念； 
其次是对企业门户系统建设进行需求分析，从可行性、用户角色和功能性等
角度出发对业务进行了分析； 
然后，对企业门户系统建设进行设计，从技术角度出发，通过系统结构和数
据库设计两个方面，着重对整体设计工作进行了阐述； 
随后，对企业门户系统环境搭建、系统前后台设计，系统安全性等各个功能
点进行了实现，并以图文并茂的形式进行了详细描述。 
最后对企业门户系统建设进行了总结和展望。 
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第二章 系统需求分析 
2.1可行性分析 
在做任何一个项目前，都必须进行可行性分析，这是保证项目立项，资金运
作到位的前提。通过对项目前期的调查和摸底先形成该项目可行性分析报告，提
交项目主管方进行审核，在进行项目可行性分析后得出结论，这个过程是至关重
要的。无论是任何项目，可行性分析都分为技术、经济和运行可行性三个部分。
通过这三个方面进一步论证项目开发是否可行，同时在讨论研究中同时提出该项
目的初步设计方案，并对工程计划和投资概算进行评估和提交。 
黄河水电公司作为国家电投集团下属的大型能源企业。多年来，公司加快黄
河上游水电资源开发力度，电力装机容量超千万千瓦，成为国家电投集团重要的
骨干产业集群，也为青海地方经济建设发展做出了努力，成为青海省重要的财政
支柱企业和纳税大户。公司十分重视对外宣传和树立良好的企业形象。根据公司
的发展现状来看，公司的潜在客户是有很大几率通过网络了解市场信息的。因为
黄河公司近年来除了开发水电外，还大力发展新能源发电，潜在客户，设备供应
商企都会通过网站搜索了解公司业务，网站就具有唯一性，比较容易搜索到，客
户用起来不麻烦，就会习惯通过网站来了解企业信息。 
黄河水电公司门户系统技术主要有计算机软硬件购置和具备一定能力的系
统研发及后期系统维护运行的人员等。公司成立 15 年来，在研发方面已具备完
善的计算机软硬件技术人才，在门户网站建设技术方面实力雄厚。公司门户网站
建设理念，追求页面简洁、大方，栏目设计一目了然，使用户方便快捷地体验到
网站的各种功能。黄河水电公司门户系统作为信息传递的一种载体，主要功能定
位在产品信息发布，新闻宣传、人才招聘等，网站主页设计涵盖公司简介、人力
资源等十余个栏目。 
在研发经费方面，任何一个项目开发首要解决的就是资金问题，黄河水电公
司门户系统研发经费包括产品研发费用，办公用品购置、软件开发和员工培训费
等。公司每年都有固定的对外宣传和企业文化建设专项资金，此次网站建设预算
资金 20万元，足够满足建设企业门户系统的资金需要。 
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在运行可行性方面，公司具体一定理论和操作能力的计算机专业人才，对网
站更新设备维护具有一定的管理能力，也可以从事正常的网站维护和运行。同时
黄河水电公司拥有独立的新闻中心，主要负责网站后台管理工作，具备足够的人
员对网站后台进行操作，定期更新信息、通知和公告。公司科技信息部和集控中
心计算机专业人员可以实时对网站进行维护，在门户系统上发布各种应用功能的
软件，方便用户登陆操作。 
综上所述，企业门户系统的建设，在技术上、经济上、运行上都是可行的，
因此系统开发完全可行。 
黄河水电公司门户系统总体结构见图 2.1。 
 
 
 
图 2.1门户系统总体结构图 
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2.2用户角色分析 
网站建设前期，组织人员对黄河水电公司本部 19个职能部室及 26家二级单
位进行了用户需求调研，本次调研主要是通过填写用户需求问卷，座谈交流等形
式，充分了解各不同用户对网站的需求。 
 
表 2.1  黄河水电公司网站主要用户需求列表 
序号 用户名称 需求内容 补充内容 备注 
1 办公室 重要公告发布 通知发布  
2 计划部 工程类简介，招标公告发布 公示  
3 人资部 招聘公告发布 公示  
4 财务部 信息发布   
5 物资采购部 招标公告发布 公告  
6 政法部（体改办） 制度文件发布 通知公告  
7 科技信息部 科技文件发布 公告  
8 工程部（征地移民办） 移民信息发布   
9 生产部 生产数据发布   
10 营销部 电量信息，售电信息   
11 铝业部 电解铝相关信息发布   
12 高新产业部 多晶硅信息发布   
13 火电部 火电项目信息招标   
14 安全环保部 安全生产宣传   
15 政工部 审计信息发布 专栏链接  
16 监察部 监察信息公示发布  公示  
17 工会办 职工文体活动发布 公示  
18 新闻中心 宣传稿件发布，图片、视频新
闻上传 
增加栏目  
19 公司系统 26家二级单位 及时进行宣传报道   
2.3功能性需求分析 
黄河水电公司网站建设致力于，一是美观友好的操作界面，以保证系统的易
用性。二是规范、完善的用户注册、修改信息。三是及时准确的信息发布。四是
最新公告及新闻的预览。五是管理员对网站的管理。 
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